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S\I'ct t . Larva: head, dark bro\\'n; body, 
pal e bro \l 'n , brighter on s ides ; da rk irregular 
dor ;; al ;In d "late ra l" lin es , 
H. morosata 13, & i\1c n. Pin"J ColltoJ'/a, 
Cc)nll ll r,t in n Cree k ( nea r .\I oberly Lake). 
H. nubilofasciata Pack. Qlle/'clls gmryalla; 
Vic toria. Larva: complex linear pattern or 
bright variega ted bro \\'n and g rey. 
H. manzanita '[';1\' 1. Arb"I"J 1Ilenziesii, V, L 
and SoutiI e rn Ca a s t. Larva: head a nd bod\' 
g reeni s iI-ye ll o\l' ; fill e g reyish lin es o n do r·· 
SU111 . 
Reference 
1 1c J)u n n" ug h, ]. H . 1 9J~ . T he s pec ies o f th e g enu s H ydrio/ll elhl occ urrin g in .Ameri ca no rt h 
o j .l cx ic.a. Bu ll. .Alll e r. .\I.u s . :\at. Hi s t. 103 (3) :241-358. 
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Masst"I, Queen Char lotte Islands , B.C. 
Dasytes - I' . 
Allonyx ' I'. 
Mel)ridae 
Eurelymis atra Lee.- T ake n In 1931 ; vid e 
H . C. F a ll. 
Cleridae 
Thanasimus undatulus Say-Det. by vVo l-
co tl. 
Thanasimus undatulus monticola "Vole. -
]) e l. \V o lcott. 
Enoclerus sphe,geus Fab.- Scarce o n spru ce 
log, in Jun e ; vide .A.B. W olco tt. 
Cory"e/idae 
Necrobia violacea Linn .- Rar e; fo und In 
Ill arl"< '\I ho nes, Jun e and Ju ly. 
Ce/J iJaloidae 
Cephaloon tenuicorne Lee.- I{a re. 
Oedem eridae 
Calopus a ngustus LeC.- I:rolll a ye ll o \\' pin e 
s tU I11]>. :\pri l 1921 ; rar e. 
Ditylus quadricollis Lee.- l{are ; tak e ll h,' 
t ile cree k, J Uli e ~, 1920. 
MOidelliclae 
Mordella borealis l. eC- Frequ clIt , fro111 ;1 
yell r j\\"j.:.h -hro \\"1l fUll g." U :-;' 0 11 ~ prll (, C I ng :-; ~ 
Ju l,\' til ~ e pternher; \'id e Lilj eblad . 
Mordell a marginata .\ Iels h. 
Anaspis rufa Say- ColilIlIOll Oll r cd oSier 
I!. '1£\\'111 ,<1 (Cornus), a ll d Spiraea, JUli e a nd 
Iuh . 
A':'aspis a trata Challl]l - \ 'cr i licd hy Lil jc-
lol ad . 
.". " ;In .... 1 and 2 appe ared ill t h is jo urn a l i ll 1947 
:11111 tr l..j ~ : .l -t:24-27; 4.:;: 21-2-L .-\ ... bd ore, I a lll pa r -
ti cu larl\' indebted to ~1r. C. A. Fros t lor icklltifi ea· 
li o ll :O; , ~I in r he ll' ill obtaining th em from specia li s ts . 
I \\'i ~h al"'(J to ackno\\'!edge th e g-e ll e ro u s he lp 1''' ' 
c e i "C',j irnll1 a ll perso n s li s ted belo w; with o llt it til t' 
!i :-- t (, ()l1 ld :lO t ha\'e been made . 
-i- Edit o r · ... \'() t e :~;\ s with th e !\\'O pre \' iotl s p ape r s 
()f l11 i :-- ~1.:'rit' :' , ,\11'. H ugh 13. Leech, fro lll who m t 11 ;; 
t ~l , t' '''' (T i l ' t \ \ ' <1 :0: rt' ce i n:-d , i .-; rt:':,po ll :-: i b le io r t he l: X -
LI..' II :: i \'(: t'd itn r ia l wo rk a1ld t axo ll ("\llli c ('hl"'( k ill ].! so 
t ':-; :-l~ llti a l If it Ill all ll s ("r ipt o f thi s k il1 (1.-K . ~r.'K . 
Laricia nigricolor Lilj.- A paratype from Ill ." 
Ill a te r ial is ill \ 1 r. Fro st 's co ll ect ion . 
ElclCClliclae 
Eurystethus californicus .\ [Ot5. - \"id e H . C. 
Fall. 
Py/bidae 
Lecontia discicollis Lee. 
Pytho seidlitzi B lair- November, 1927. 
Priognathus monilicornis Hanel. 
PYl'ocbroidae 
Ischalia vancouverensis Ha r r.-Rare; 192i . 
Dendroides bicolor :>Je \yn .- Hare; o n appl e 
tree. 
Dendroides s p.- "P ro babl y D. ephemeroides 
.\[a nn .. bu r ca n not ve rify it" , \\Tote ~I r. 
Fros t. 
Pedilidae 
Eurygenius campanulatus L ee. - Det. l> y 
J. J. ,Ill l3 o is . 
AI1I!Jiciclae 
Anthicus simiolus Cs v. 
Anthicus f10ralis Lill;1. 
E/Clleridae 
Lacon profusus Call. - I'are. [ l\0\\' a , YI I(' -
lIylll "i brevicornis L ee. ·I. 
Lacon rorulentus l_eC.- Scarce. 
Athous cribratus LeC. 
Athous rufiventris ferruginosus E ,c h. 
Athous pallidipennis .\ I a n n. 
Ludius kendalJi "bv. 
Ludius frat ernus l ~ee.-De t. hy Q uir ,;iel d ; 
f req lien t 0 11 AO\\'e rs. 
Ludius " I' . Il eal' fraternus Le C. 
Ludius volitans Esc h.- D el. b y DrO\\' l1 a ll d 
Q uir s fclcl. . 
Ludius umbricola E sc h.- Det. l>y Kllull a ll d 
B ro\l·n. 
Ludius caracinus l. enn.- De1. l> y BrO\l'1l and 
Quir'felcl. 
Ludius kaweana Fall- D el. hy Fall ( ori ~in ;L1 -
Iy as rufipennis Fall ), and Q uir , feld 
Ludius sagitticollis E ,c h.- ]) et. In' F a ll. 
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Ludius resplendens E ,c l! .- J) e l. by Brow ll . 
Ludius cruciatus festivus L. ee. - Det. by 
Ill-o \\·,l. 
Ludius suckleyi L ee. 
Ludius aereipennis I(by. - I )el. by l~ro\\· l l. 
Th e C(llltl ltOll est \\·i r l'\\·li rJlt PC, I; !li cs ill 
:'I lay. 
Ludill ' carbo f ~ec.? 
Ludius rotundicollis :-;a\·- I\r')\\·11 '''YO' a 
C'''lIple,,· ·. 
Ludius pudicus Hr. - J)el. In· l\rn\\·,1. 
Ludius propola columbianu3 I\r . Ikt. hy 
B ro \\" Il; cO Il , idc rcd I n he I ill' S:I Il I(, :lS 
nubilus L ce. 1>\· F a ll. 1': lr('; l:ti;c II ill 103 1 
Ludius triundulatus I' :l lld .- :'c:,ne; OIl I'l nc 
ill .Illl y . 
Ludius bombycinus (; e rJl1 .- I) ( 1. by BrO\\ 11. 
E a nus maculipennis J .ce. 
H emicrepidius morio [.ee. 
Hypnoidus nocturnus £ ,cll.-· \1;..\ . I. 1<).2 1; 
dc l. Qll ir sfe ld. 
Hypnoidus nocturnus \·ar. lucidulus \1 :tllll. 
- D c l. hy ]'lIu ll. 
Hypnoidus tumescens Lce. - J IInc .2, 10.20; 
d t' 1. b v I<nul l. 
Hypnoidus abbreviatus :-;"y- ]) c l. hy 1'lIlll l. 
Hypnoidus striatulus J. el.- L·nd cr a stOltC, 
1<)27; d e!. by Q uirsfc ld . 
Hypnoidus ornatus L ee.- I)el. by Q uirsic ld. 
Hypnoidus quadripustulatus Fa h. - Aug us t, 
19.27, und e r a s lonc ; d c l. hy Q lli rs fe ld. 
Dalopius tristis Dr. ' -:\ fe mal e, pro bahly 
o f thi s spec ies; d e!. by Brow)]. 
Dalopius ,p~-An ullkIl O\\·11 s pecie,. 
Sericus incongruus Lee. - A sy nOll y1l1 of 
brunneus Lilln. , te"e 'vV. J. 13rowll. 
Ag.·iotes nevadensis Lee.-- Det. hy Q uirs fe ld; 
hut d e t. as A. ferrugineipennis hy Van 
]) vk e. 
Agriotes tardus Br.- F ro" 's 1I 0 t e S:lys " in-
s tead of nevadensis", a nd th a t th ese spcc ics 
:t re be ill g s tudi ed by Bec k e r . 
Ampedus ca.-bonicolor t:sc ll. Tak e n on 
Th o nd lill Moulltaill. Del. by Q ui r sfeld, 
Ya n D yke alld Knull 
Ampe?us sp., },,~ar est 10 nigr.in~s H erhst 
Fa ll s no te: Neve r saw a mgrmus fro m N. 
/\l1l e rica". 
Ampedus affinis Lee.- V id e H . c:. r:dl. 
Ampedus behrensi H Ortl - ])CI. hy Kllull a till 
O ui rsf eld. 
A~pedus varipilis V a ll l)y kc- r ro t1l rot tcn 
s pruc e . Det. by Knull. 
Ampedus bimaculatus Vall Dyke- Takell in 
1935; d e t. by Kll u ll a ll d Fa ll. 
Ampedus phelpsi H o rtl - ])Cl. by "llull , Y a n 
Dyke a lld Fall. 
Ampedus dimidiatus Lee. 
Ampedus pull us (; e rn l.- J)c t. hy I1ro\\·Il . 
Ampedus hoppingi ' ·a ll Dyk e- O il S:dix. 
J) e l. bv ](llul l, bUI c: d k d a va ri e lY of 
phe lpsi - hy F:dl. 
Ampedus moerens 1 ~eC.- l) c I . Sll hyF:dl, bu t 
cal led "moerens I.<:'C)" hy 11r\1"·Il. 
Megapenthes caprella ca;:>rellal .eC.- Del. by 
11)'(1\\·11 . 
Cardiophorus fenes tratus LeC. - T :lke n 111 
193.2; de l. hy 1(11 111 1. 
M e/d Jid"e 
Epiphanis cornutus Esch. 
Microrhagus pectinatus l.eC_ 
Pactopus 
Throscus 
T bm.rcid" e 
homi LeC.-- De l h \· F al l. 
carinicollis Sc 11 ~f r.'-:" Del. 
/3/1 pre." ij,le 
, 
I)}" 
Dice"ca tenebrosa J(]) ' -.- Oll e ta kcll in 103~. 
Bupres tis maculiventri~ Y;lr. rusticorum I, hy. 
- in llll lllher:-:. d ll burn t s p ruc e. 
Bupre~ tis a~?ucta C"y. )~" J'oss i bl \' -" 11. t) [ 
rushcorum \\'as G'ro::; t ~ 1l o t e. 
Bupresti s lang i .\ 1:1 1In.- Scarc c ; Spe c- IIl"' II'; 
~ 1](1\\ ' l111lC11 \';[ ri ;lt i () ll ill culDllr . 
Mela nophila acuminata J) cg. 
Melanophila fulvo guttata \·ar. drummondi 
1, 1,,·.- 011 l1 o\\·c r s. 
Anth;'xia aeneogaster 1. :lp.- Sc:lrc(: t: .i'C II 
OIl \ c ll o \\' ;I\-CIIS, \\·il d ro se 5 :lnd Cra tae gus . 
Anth';'xia aeneogaster \·a r. foveicollis ! .cL.-
Oil \\·ild ros e . 
Chrysobothris ll·inervia I(by. - T a ke ll III 
10.)3, \·id e I:al l. 
A grilus anxius C o ry- F o llll d in 1931; tlte fi rst 
A g rilus lak cll ill thi , d iq r ict in !(l yea rs 
(II ("(dlcc t illg. \1 r . r ros t thin k.; it is 
p r(lh;l hh- I he po pl a r spec ies r~"cll tl y 
de scri hed as 
Agrilus politus Say. 
T ell erbrionidcle 
Phellopsis porcata LcC.- Under ba rk ; )1I11e. 
Eleates explanatus Csy.-J un c, 1921. 
Scaphidema pictum H o rll- Takell ill 10.27. 
Platydema oregonense LeC- Taken in 193 1. 
Tribolium ferrugineum Fah.-In fl our. g i,·ing 
it a had sm e ll a nd ta";[e; a lso in va ri o us 
1l1 cals. 
Tribolium confusum I)u v.-In a dri ed in:' cc l; 
a lso fee ds .0n blac k pepper. 
Iphthimus serratus :'I I a nll.-Rare. 
Iphthimus opacus LeC ?- C01ll1ll0 n III roll e ll 
\\'ood a nd aho ut roots of tt·ees . 
Vpis ceramboides Lillll.- Scarce; o n Ings ill 
J un c . 
B':'ros unicolor Say-Sca rce; o n pill e, Ap ril 
lCl Sc ptember. 
M elalldryidae 
Tetratoma concolor L ee. 
Orchesia castanea \f els h. l\ea rcd [rolll 
fun g us .0 11 hirch , 1937. Del. hy H . C. Fall , 
,\-it o said it \,·as a ne\\- r ecord fo r th e V: CS I. 
Prothalpia holmbergi :'Ifa nn. 
Melandrya striata Say. 
Phryganophilus collaris L ee. - T a kc ll ' Ill 
.Ju ne 6, 1920; scarce, n il fl o we r s a nd le:t'·c ,. 
Xylita laevigata H e lh\·. 
Zilora hisp;da L.e c. - Fro m un de r Ilcml,)c!; 
h: lrk. De l. h v Van D,·ke :tnd \fank . 
Scotochroa ba;alis LeC~-Vid c \ fi s;; \f :l nk. 
Stenotrachelus arctatus S:1y- Rar e. 
Plinidae 
Tri ~onoge nius globulum So l. - F o und 111 p:lil 
of cClnclililln !l rl\\·der fo r call ie. 
Pt;n'l~ fur 1. i ll n.-() ll hook ' . ])cccn d )c I· 3 1, 
19.24 : yid e Fa ll. 
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Ptinus tectus I3o ie ld.- D e t. Fall. Ano t he r 
name IS ocellus Br. 
All 0 biidae 
Utobium elegans H o rn - R a re, July; \·ide 
F al l. 
Coelostethus americanus F a ll. 
Stagetus profunda L ee.-Ve ry rare. D e t . 
by F all. 
Ciidae 
Cis impressa Csy.-I n fung us o n Betula sp. ; 
scarce. 
Cis serricollis D ury? 
Cis criddlei Dury-Det. by D ury. 
Cis hystricula Csy.- vid e A. S. K icolay a nd 
compared \\' i t h t he ty pe. 
Cis sp. n ear hystricula Csy. 
Xestocis moznetti Dury-On a ha rd wooely 
fun g us. J un e and J uly, 1931. V id e N ico la y ; 
bu t eq ua ls ephippium ::'101 nn ., t es te F a ll. 
Xestocis biarmata 1Ian n.- D e t . by N ico lay . 
Octotemnus denudatus Csy. - F rom fun gus 
on Betula sp. 
Scarabaeidae 
Aegialia rufescens H o rn- D e t. by Fa ll. 
Aegialia lacustris L ee.- U nde r driftwood i n 
r iver sa nd, Augus t, 1927. D e t. by B rown . 
Aphodius omissus L ee. 
Aphodius fimetarius L in n.- Com m o n abo ut 
s ta hl e-ya rd a nd pas ture. 
Aphodius sp. nca r congregatus ::'h nn.- D e t. 
by Ca rtw r ig h t. Commo n in t he fa ll o n 
fr esh co\\' dung ; a lso t a ken o n T ho r nhi ll 
1 [oUnl a in. 
Aphodius tenellus Say- D et. by Brow n . 
Aphodius pectoralis L ce.- Det. by Fall. 
Aphodius vittatus Say- Founel on ba r n \\' In-
do\\·. 193 1, and unde r boxcs of dung. 
Phyllophaga anxia L eC- Common in fru it 
o rcha rd s at a pple b lossom t im e. 
Polyphylla ruficollis Csy., va r.- Sca rcc; t h e 
lan'ae we rc d es t ru c t i\'e to hlackberr v roots . 
Dichelonyx backi K hy . - Taken by F red 
,\ l ich;11Id on Th o rnhi ll ::. rount a in, ly in g o n 
Sll U\\ ' ),a ll ks. S ubseq uent ly fou nd by m e 
0 11 thim hlehe r ry bus hcs h, ' th e Skcc na 
hridge. J939. 
Dichelonyx fulgida L ee. 
Ceralll uycidae 
T ragosoma harrisi L ce.- Ra re; on e d cad 
unde r hark of Tsuga s p. , Sc ptember, 1920 ; 
ai ter\\'ard s took a i e\\' a t lig h ted w indo\\'s 
in Tuh·. 
Spondyl~s upiformis .::. ran n. - F ly in g in ,Tun e, 
a nd on spruce logs . 
Asemum atrum E sch. 
Tetropium velutinum L ee. 
Tetropium columbianum Csy. 
Criocephalus agrestis Kby. 
Stromatium sp.-T ak cn in 1938. ::. r r . Fro s t' s 
no te : "P ro bab lv und esc rib ed. " 
Stenocorus linealus Ol i\·. Lan'ae undc r 
pi nc ba r k ; ad ul ts feed o n p ine po ll cn in 
ea r ly spr ing. 
Pachyta lamed Li nn . - F ound on Aruncus 
sylvester in J uly. 
Pachyta armata L ee. - From T ho rnhi ll 
::' founta in . 
Evodinus vancouverensis Csy.- O n fl owe rs o f 
Aruncus sylvester in Jul y. 
Pidonia scripta L eC-Frequent o n fl owe rs 
of os ie r dogwood a n cl th imbl eberry in 
Ju n e. 
Grammoptera filicornis Csy .- Jun e, 1920. 
Acmaeops pratensis La ich.-Sca rce. 
Acmaeops proteus Kby.- R a re. 
Leptura obliterata H a ld. - F req ue n t o n 
"eve rl as ti ng" fl O\\'e r s in A ug us t. 
Leptura vitiosa L ce.-T yp ica l fo rm. Sa id 
by H o ppi ng to be a sy no nym o f obliterata. 
Leptura propinqua Bla nd. 
Anoplodera chrysocoma Kby. - F requen t on 
Aruncus ;'IIId evc rl as ting, J u ly and A ugus t. 
Anoplodera aspera L.ee. - T y pica l fo rm ; 
sca rce, o u c\·e rl as t ing . 
Anoplodera aspera va l' . parkeri Hippisley-
Rare ; ta k en in 1920; type in e. A. Frost's 
co ll ec t ion. 
Anoplodera nigrella S ay- V c r y r a re ; from 
Tho rn hill M ountain. 
Anoplodera nigrella val'. praestans Csy .-
Ra re. 
Anoplodera sanguinea L ce.-Sca rce, o n ever-
la s t in g ; on po pl a r in J u ly. 
Anoplodera canadensis cribripennis L ce. -
T y pi ca l, a ll r eel a s in t yp e ; sca rce, o n logs 
i n A ug us t . 
Anoplodera canadensis val' . ebena L eng 
"Ncarly t ypica l" ; sca rce, on fl ow e rs of 
e\'c rl as t in g. 
Anoplodera sexmaculata Linn . - Frequ en t, 
on Aruncus. 
Anoplodera tibialis L ee. 
Anoplodera crassipes L eC- R a re; on e ve r -
last ing. 
Anoplodera valida L ee. 
Desmocerus piperi \ Vebb- B reeds in th e pi t h 
o f t h e wes te rn red-ber r ied elde r, S·ambucus. 
Leptalia macilenta '\1a n n. 
Semanotus litigiosus Csy. 
Semanotus ligneus va l' . basalis Csy. 
Semanotus ligneus va r . terracensis Csy. -
D csc rib ed bv Cascy fro lll specim en s coll ec t·-
cd hy m e w hen 1. \\'as '\ f r s . Hippi s lcy. 
Semanotus ligneus \·a r. amplus Csy.- T he 
lan'ac occur u nder t hc ba r k of ccda r. 
Phymatodes s p. nea r decussatus Lee.-l~a re . 
Xylotrechus undulatus Say- F requent'. 
Xylotrechus undulatus \,<lr. columbianus 
Csy. :' 
Xylotrechus annosus Say- Freq uen t o n cot-
tOIl\\'ood logs, a mi b rcd from ga ll s on 
young pDpla r b ran ch es. 
Neoclytus muricatulus Kh,;. 
Plectrura spinicauda '\1' a nn. - First ca ugh t 
fecd ing on r ipe wil d ra spbc rri cs; l;t t e r 
r ca r ed f rom the s t ern s o f Devil's clu h 
(Fatsia , p.). M y atte n t ion had bec n call ed 
to holes in th e s tCIll S; fi nd ing a t hi cket 
a pparcn t ly in fes ted I cut s tems ;t nd pu t 
th em into a tl a t pa u in a m us li n ha g, 
\\'h ich was k ept in a coo l room . Th e 
bcct lcs em erged in cl uc coursc a nd w h en 
I exam in ed t h e cagc \\'e r e ru n ni ng a bout 
a c ti\·c lv. Th ev a ppe;tred sma lle r th an 
thosc 'pick ed fro m ra spbe r r ies ; }.[r. F ros t 
sa id th ey mi g ht m c illlm a tu re bu t I do 
no t see how t hey could be. 
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The egg seem s to be la id at the base o f 
a lea f or branch bud or young g rowth in 
the just- burst stage. The young la rva 
mu st first feed on t his because th e bud 
n eve r docs d eve lop, but w il ts a nd dro.ops. 
\ J\lhere one find s thi s t he g rub is always 
below in t he m ain s tem, as i t seem s to 
feed dow nwa rd s in th e pith. 
Monochamus scutellatus Say, we s lern va riety. 
Monochamus maculosus 1-Iald. 
Acanthocinus obliquus L ee. 
Saperda populnea L in n.- l{ea red from round 
ga ll s o n y.oun g \\' hite poplar. 
Saperda populnea var. moesta L ee. - O n 
cot tonwood logs . 
Saperda calcarata Say. 
Oberea quadricallosa Lee. 
C!JrYJo lll elic!cle 
Donacia hirticollis Kbv. 
Donacia emarginata Kby.- Ivl r . F rost said 
"Probably the var. pacifica Schffr." 
Orsodacne atra Ahren s - On gooseberry 
leaves and fl owe rs. A ls.o the val's. childreni 
Kby. and trivittata Lac. 
Syneta carinata ,Mann . - From T ho rnhill 
~Ioun tain . 
Syneta hamata H o rn- Freq uen t on thimbl e-
berry, Rubus parviflorus, in May a nd June. 
Syneta simplex L ee.-On wild bil ter cherry 
in May. 
Zeugophora atra Fall- Scarce, Jul y. 
Pachybrachys sp.-Fall said: "ne; lI' Ius trans 
L ee. a nd californica Fa ll; does not fit 
e ithe r very well." 
Pachybrachys peccans Suffr.- A da rk fo rm 
taken in fermentin g g ras s, T ul v 1936; 
vide H . e. Fall. . -
Diachus catarius Suffr.-Rare. 
Adoxus obscurus L inn.-Sca rce, but found 
a ll s eason. 
Adoxus villosulus Schrank - Commo n a ll 
seaso n. 
Phaedon oviformis Lee. - Found 111 a ll 
s tages of development on a small species 
o f Veronica, loca ll y known as fa lse fo rget-
m e-no t, that grows in mudd y pl aces or in 
fie ld ditches. The plants, abo ut s ix inches 
hig h, are covered with heet les a nd la rvae 
in a ll s tages during Jun e a nd July; they 
c.omplete ly destroy the plants, then sud-
den ly disappear. 
Phaedon armoraciae Li nn .- Det. by Fall; 
a lso called americanus Schffr. 
Chrysomela interrupta Fab. - On a lder' 
sometim es common enoug h in June to be ~ 
pest. Vid e Schaeffer. 
Chrysomela aeneicollis Schffr.-Sca rce. 
Phyllodecta americana Schffr.- On w illow In 
July; scarce. 
Galerucella punctipennis Mann . - May 22, 
1928. Scarce on willow, birch and poplar. 
Galerucelfa carbo Lee.-C.ommon on willow' 
som etimes a ba d pest; Jun e. ' 
Galerucella nymphaere Linn.-On lily pads, 
Lakelse Lake. Jun e 8, 1923. 
Altica bimarginata Say - Frost's note: 
"Probably plicipennis Mann. or va r. am-
biens Lee." 
Altica tombacina Mann.-Vide Gentner. 
Altica s p., n ea res t aenola Bla tch; vid e F all. 
Chalcoides helxines L inn.-Commo n on wil-
low, ,~Iay a nd Jun e. 
Crepidodera robusta Lee.-Vid e Fall. 
Hippuriphila equiseti Hatch and Bell er- Ex 
ro tten leaves, ~\I a r ch 19, 1937. Del. Ge nt-
n er; pro bab ly th e sam e as mancula Lee. 
Longitarsus erro H o rn- FrOlll rot te n leaves, 
~ L arc h 19, 1937; det. Ge nt ner. 
Phyllotreta albionica Lee. 
Phylotretta decipiens va r . ordinata Ch itt. -
])e!. hI' Ge n tner. 
Psylliodes punctulata :'I fels h . 
PICII ys/O 111 idcle 
Eurymycter fasciatus O li v.-T a ken in 1933. 
C/I rc /II ionic!cle 
Rhinomacer elongatus L ee.-On pi ne shoots, 
J ack l'in c Flat s. Vide H. e. Fall. 
Apion centrale Fa ll - Seen by H . e. Fall. 
Dyslobus decoratus Lee.-Taken in 193 1; 
d et. e. D ury. 
Panscopus s p.- ",M ay be pallidus" \lTOle :'IIr. 
F rost. 
Brachyrhinus ovatus Li nn . 
Sciopithes obscurus H o rn- Det. Fall. 
Geoderces incomptus H o rn ? 
Sitona tibialis H erbst. 
T richalophus constrictus L ee. 
Phytonomus nigrirostris Fab. C01111110n 
und er bits o f board in the spI'ing, 1928. 
Phytonomus trivittatus Say. 
Lepyrus oregonus Csy.- T a ken in 1933 ; det. 
Fall. 
Listronotus ' p., nea r squami,ger Say. 
Pissodes fasciatus Lee.? 
Pissodes ' p., nea r affinis Rand ., "bu t no t that 
s pec ies" (Fros t). 
Paraplinthus carinatus Doh. 
Paraplinthus scrobiculatus :-1ann. 
Hypomolyx piceus Deg.- On pin e. 
Dorytomus s p. 
Notaris puncticollis Lee. 
Trachodes quadrituberculatus 1Iann. - D et. 
Fa ll. 
Aparapion horridus Mann .-Det. F a ll. 
Proctorus decipiens Lee. 
Tychius picirostris Fab.- Taken in :'Il a rch, 
1937, on lichens a nd rotten hemloc k. 
Magdalis aenescens Lee. - About ga rden s 
and \I·ild fr uit. 
Magdalis hispoides Lee. 
Anthonomus s p.-"Near simiolus Blatc hl ey." 
Orchestes parvicollis Lee. 
Orchestes s p., nea r pallicornis Sa~·. Det. 
Fall. 
Auleutes cruralis Lee., o r near.-Tak en in 
ferm enting g rass, August, 1936. 
Auleutes epilobii Payk.-Mr. Frost says this 
is European, a nd suggests th a t it a nd the 
preceding species a r e the same. H.owever, 
I often took the latte r. a nd a lways in the 
tops o f fireweed (Epilobium) when the 
plants we re about half grown; the pla nts 
were always distorted. 
Ceutorhynchus decipiens Lee.-1fay, 1933; 
det. Fall. 
Carphonotus testaceus Csy. - Vide L. L. 
Bucha nan . 
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Cossonus subareatus Boh. 
Cossonus quadricollis Van Dyke. 
Cossonus sp., undersc ribed ? 
Rhyncolus brunneus Mann.-In rotten wood; 
vi de B uchanan. 
Rhyncolu5 spretus Csy.- Vide Buchanan. 
Rhyncolus macrops Bucll.-Two para types. 
Scolytidae 
Scolytus tsugae S\\', 
Crypturgus borealis Sw.- Apr il , 1937; bred 
from spruce bark; \·id e Fa ll a nd Knull. 
Dolurgus pumilus :'lann. 
Polygraphus rufipennis h:by .- :\pril 6, 192 1 ; 
o n "p ru ce . 
Dendroctonus murrayanae H opk . From 
sIJruce; \'ide Il lackm<ln. 
Dendroctonus pseudotsugae Hn pk. 
Dendroctonus valens L eC. 
Phloeosinus punctatus LcC. - ,\1 arch, 1942, 
o n dC ;ld ccd;l r branches; del. Blacklllan. 
Alniphagus aspericollis LcC. - :"I h y 5, 1920; 
frcquen t o n \I'cstern ald cr; \"idc Dlack-
nl ;1n. 
Hylurgops rugipennis :"Ilann.- D ct. Knull. 
Hylurgops lecontei S\I'. 
Hylastes nigrinus :'Ia nn . 
Trypodendron retusum L ee- D ei. 1>:nu ll. 
Trypodendron rufitarsis Kby.-N ovember 4, 
1923, and Ma rch, 1933. Vide Knull and 
Blackman. 
Trypodendron cavifrons Mann. - August, 
1927, and March 21, 1937. Det. by Black-
man. 
Gnathotrichus alni Blackm.-Det. by Knull. 
Pityophthorus pseudotsugae Sw. - Det. by 
Knull. 
Pityophthorus confertus Sw. - From green 
pin e twigs, in :'IIay. Teste Blackman. 
Pityophthorus s p.- An unknown species. 
Ips tridens :'Iann,- Det. by Blackman. 
Ips yohoensis S \\',? - From spruce. Vide 
Blackman. 
Ips concinnus :'IJ<lnn. 
Ips sp.- A species unkn own to Knul l. 
Ips sp.- A s pec ies unknow n to Blackman. 
Orthotomicus vicinus LeC.-Found on pine, 
February 11 , 1938. Det. by R. H oppin g, 
Dryocoetes septentrionis llIann.- lI Iarch 21 , 
1937. Oct. by 1\ . H o ppin g . 
Dryocoetes affaber lIla nn.- Vide Knull. 
Dryocoetes betulae HDpk.-Det. by Black-
man . 
Dryocoetes pseudotsugae S\\,. - :'IIa rch 21 , 
1937 ; \" id e S \\·ai ne. 
REVISED CONSTITUTION OF THE ENTOMOLOGICAL 
SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA 
ADOPTED APRIL 28th, 1955 
Article 1 
Title 
Thi s s'Clc ie ty shall be knO\\'l1 a s the 
E n tomological Society o f Briti sh Columbi a, 




T he object o f the Society sha ll be to foster 
the ad\"a ncement, exchange a nd dissemina-
t io n .o f en tomologica l informa ti on. 
Article 3 
Membership, Dues and Expenditures 
a) Any person interest ed in entomology 
may become a member on applicatio n to 
the Secreta ry of the Socie ty and o n pay-
m ent of th e annual dues. 
b) A member may withdraw from the So-
ciety upo n giving notice in w riting to the 
Secre tary. 
c) An a nnua l fee nece ssa ry f.Clr the opera-
tion of the Society shall be levied from 
each member as provided for in S ec-
tion I of the By-Laws. 
d) The executive shall have powe r to meet 
expenses required in the no rma l opera-
tion of the Society busi ness. Such 
ex penditures shall be subject to subse-
quent ratification at the Annual meet-
ing by the majority of the members 
present. 
e) A m ember \\" ho neg lect s to pay th e 
annual fee fo r two consecut ive years 




a) The Annua l meetin g of the Society 
shall be cal led eac h year by th e Presi-
dent at a time and place suitable to th e 
majority of the members. 
b) Ot her m ee tin gs of the Society may be 
held at any time o r any place with the 
approval of the Executive and upDn no ti-
fication to the members . 
c) Seven members in good standing shall 
constitute a quorum at the A nnual me et-
ing. 




The officers o f the Society shall consist 
of President, President-Elect, Vice-Presi-
dent, Secreta ry-Treasurer, Editor, Immedi-
a te Past President and three Directors 
These officers shall constitute the Executive 
wit h fu ll pow er to ac t on behalf of the So-
ciety with in the bounds of the constitution 
and to appoin t committees as necessary. 
